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第一章 『百鬼夜行絵巻』の行列と舞楽法会  ＊＊ 
真珠庵本の妖怪行列の画像分析から、その構成が舞楽法会の四箇法要に倣って構成
されていることを指摘する。 






Ⅱ 『百鬼夜行絵巻』にみる僧の世界  
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  8 月 31 日（月）13 時から 15 時に、公開審査会を実施した。  
  3 人の試験担当者から出された質問や批判に対して、申請者から逐一の回答が
述べられた。論文の完成度を一層高めるための課題が 4 人に共有された。  
公開審査会後の審査担当者による会議で、最終試験について合格と判断した。  
博士（日本文化）の授与を可とする。  
 
